
























































































































































































１. 性別は、男性 11名（29.7％）、女性 26名（70.3％）
２. 年齢は、20 代３名（8.1％）、30 代 25 名（67.6％）、
40代９名（24.3％）
３. 被介護者は、父親 15名（40.5％）、母親 22名（59.5％）
４. 介護環境としては、主たる介護者は 17名（45.9％）で、
母親を介護している人が 15名、父親を介護している
人は２名という状況
５.同居の有無としては、同居 10名（27.0％）、別居（入
院、施設入居含む）19名（51.4％）、他界８名（21.6％）
６. 育児と介護のダブルケアの状態にある人は、11 名
（29.7％）
表３　若年性認知症の親をケアする若者介護者の
　　　悩み（MARINEの参加者より）
●認知症の理解、症状への対応
●緊急時や重度化したときの対応
●身近に相談できる人、共有できる人がいない
●公的な支援や介護サービスの利用方法
●仕事との両立について
●育児との両立について
●自身の進路や就職について
●自身の結婚や出産について
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吉田輝美編（2016）「地域で支える認知症〜事例に学ぶ地域連携サポート」,伊藤耕介『第
10章若年性認知症当事者と家族の苦悩３まりねっこ』ぎょうせい,pp.221－229.
Ⅲ.　論文
・田中悠美子（2011）「若年性認知症者の地域自立生活支援におけるソーシャルサポー
トのあり方に関する研究」日本社会事業大学大学院社会福祉学研究科博士前期課程修
士論文
・田中悠美子（2014）「若年性認知症者の総合支援システムの構築に向けた研究　─実
態調査から見えてきた生活課題の解析を基に─」日本社会事業大学大学院社会福祉学
研究科博士後期課程博士論文
・田中悠美子（2016）「介護家族のストレスとソーシャルサポート─認知症家族会の機
能を考える─」『地域リハビリテーション』第11巻第10号　特集高齢者ケア従事者の
ストレス対策,pp.658－662三輪書店
Ⅳ.　著書
・田中悠美子（2018）「総論編16　介護をする家族の介護ストレスを理解し、ストレス
を軽減するための支援の内容について、教えてください」pp96-101,「事例編９　Kさ
ん本人や家族の立場をどのように理解して、支援すればよいでしょうか、教えてくだ
さい」pp.189－198,小野寺敦志編『介護現場のストレスマネジメント─組織のライン
ケアによるスタッフへの支援─』第一法規
Ⅴ.　その他の活動
（報告書）
・宮永和夫（統括者）、小野寺敦志、勝野とわ子、木舟雅子、田中悠美子、比留間ちづ子、
干場功（2013）「平成24年度東京都地域支え合い体制事業「若年認知症の親を持つ子
どもへの『若年認知症』読本作成」事業報告書」
・今井幸充（統括者）、長谷部雅美、山﨑葉子、田中悠美子、松本望、午頭潤子（2013）「平
成24年度老人保健推進事業費等補助金老人保健健康増進等事業分（厚生労働科学研
究費）認知症者の要介護認定に係わる介護の手間判定指標の開発〜介護の手間に関す
る評価尺度の開発〜」
・渡辺道代（統括者）、青木由美恵、澁谷智子、田中悠美子、中林祥子、濱島淑恵、堀
越栄子、松﨑実穂、持田恭子、森田久美子、野手香織（2017）「藤沢市　ケアを担う
子ども（ヤングケアラー）についての調査≪教員調査≫報告書」
（学会発表）
・田中悠美子「若年認知症者の地域自立生活支援におけるソーシャルサポートのあり方
に関する研究」（2011）第12回日本認知症ケア学会
・宮永和夫、小野寺敦志、勝野とわ子、木舟雅子、田中悠美子、比留間ちづ子、干場功「若
年認知症専門員認定研修の取り組み報告」（2013）第14回日本認知症ケア学会
・田中悠美子「若年性認知症者のソーシャルサポートの利用実態とその課題　─家族へ
のアンケート調査に基づいて─」（2014）第15回日本認知症ケア学会
・田中悠美子「若年性認知症者の家族の抱える生活の困難さの特性と求めるサポートの
分析　─診断後の変容【仕事・会計】【家族・家庭内】に着目して─」（2014）第16
回日本認知症ケア学会（石崎賞受賞）
・田中悠美子「若年性認知症者の介護保険サービスの利用の現状と課題」（2015）第23
回日本介護福祉学会大会
・田中悠美子「若年性認知症の親を持つ子ども世代の集う場の創出とその意義　─４年
間の活動実績とそこから見えてきた課題─」（2017）第18回日本認知症ケア学会
・澁谷智子、松﨑実穂、濱島淑恵、田中悠美子「ヤングケアラーに関する小中学校教員
の認識」（2017）日本社会福祉学会　第65回秋季大会
（所属学会等）
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